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voor de Nederlandse wetgeving.
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l . Inleiding
Op 25 juli 2003 verändert het telecomlandschap in Europa.
Dat is althans de bedoeling van de vijf nieuwe telecomrichtlij-
nen die tezamen de basis vormen van het nieuwe regelgevings-
kader voor de communicatiesector. De bedoeling van dit nieu-
we regelgevingskader is het bieden van een nieuwe flexibele
benadering van de regulering van elektronische communica-
tienetwerken en diensten in de zieh snel ontwikkelende mark-
ten.'
De richtlijnen waar het om gaat zijn de Kaderrichtlijn
(2002/21)' en vier bijzondere richtlijnen, namelijk de Machti-
gingsrichtlijn (2002/20),' de Toegangsrichtlijn (2002/19),+ de
Universele-dienstrichtlijn (zooz/zz)5 en een nieuwe Telecom-
privacyrichtlijn die als het goed is binnenkort wordt vastge-
steld.6 Deze richtlijnen zijn gebaseerd op artikel 95 EG-Ver-
drag, met als uitgangspunt volledige harmonisatie. In een aan-
tal richtlijnbepalingen wordt aan de lidstaten expliciet een
keuzemogelijkheid geboden en is sprake van optionele har-
monisatie.
Afgezien van de voornoemde richtlijnen op basis van artikel
95 EG-Verdrag worden de Dienstenrichtlijn (90/388)' en ande-
re liberaliseringsrichtlijnen8 vervangen door een nieuwe richt-
lijn betreffende de mededinging op de markten voor elektro-
nische communicatie.9 De grondslag voor deze richtlijn ligt in
artikel 86 lid 3 EG-Verdrag dat ziet op liberalisering.
In onderstaand Schema is aangegeven welke van de belang-
rijkste oude richtlijnen door de nieuwe richtlijnen worden ver-
vangen.'0
1 Zie over de eerdere ontwjkkelmgen in de telecommumcatieregelgevmg o.a. M, J.
Geus en C. Hocepied, 'Het Europcesrechtehjke kader voor nationale telecomre-
gelgevmg: de blik op i januari 1998', Mediaforum 1997-5, P· 81-82 en M.J. Geus,
'Telecomregulenng: het Europese Orakel en de Nederlandse wetgevei', Medmfo-
rum 1996-4, p. 50-55.
2 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van van 7 maart
2002 inzake een gemeenschappehjk regelgevingskader voor elektiomsche-com-
mumcatienerwerkcn cn -diensten (Kadernchthj n) PbEG 2002 L108/33.
3 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Patlement en de Raad van 7 maart 2002
betreffende de machtigmg voor elektromsche-commumcatienetwerken en
-diensten (Machtigmgsrichtlrjn),PbEG2oo2 L108/21.
4 Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlcrnent en de Raad van 7 maait 2002
inzake de toegang tot en mteiconnectie van elektionische-communicatienetwer-
ken en brjbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) PbEG 2002 L108/7.
5 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake de umverseie dienst en gebrmkeisiechten met betrekking tot elektrom-
sche-communicatienetwerken en -diensten (Umversele-dicnstnchtlijn)PöEG
20021108/51
6 Gemeenschappehjk Standpunt (EG) Nr. 26/2002 dooi de Raad vastgesteld op 28
januau 2002 met het oog op de aanncmmg van Richtlijn 2OO2/.. ./EG van het
Europees Parlement en de Raad van.. . betreffende de verwerking van persoons-
gegevens en de beschermmg van de persoonhjke levenssfeci m de sectoi elektro-
nische communicatie (2O02/C113 E/O3), PbEG 2002, C113 E/39.
7 Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mede-
dinging op de markten vooi telecommumcatiediensten, PffiG 1990 L192/10.
8 Resp. Richtlijn 94/46/EG van de Gommissie van 13 Oktober 1994 tot wijzigmg van
Richtlijn 88/301/EEG en Richtlijn go/388/EEG met name met betrekking tot
satelhetcommunicatie, PbEG 1994 L 268/15; Richtlijn 95/si/EG van de Commissie
van 18 Oktober 1995 tot wijzigmg van Richtlijn go/sSB/EEG van de Commissie
inzake de opheffing van de beperkingen op het gebruik van kabeltelevisienetten
vooi het verrichten van reeds gehberahseerde telecommumcatiediensten, PKG
1995 L 256/49; Richtlijn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijzi-
gmg van de Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot mobiele en peisoonlijke
communicatie, PbEG 1996 L 20/59; Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13
maart 1996 tot wijzigmg van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de invoe-
ung van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie, PbEG
1996 L 74/13; Richtlijn 1999/64/EG van de Commissie van 23 juni 1999 tot wijzi-
ging van Richtlijn 90/388/EEG teneuide ervooi te zorgen dat telecommunicatie-
en kabeltelevisienetten die eigendom van eenzelfde exploitant zijn, gcscheiden
juridische eenheden vormen, PbEG 1999, L175/39.
9 Inmiddels is een ontweiprichthjn betreffende de mededinging op de maikten
voor elektronische commumcatiediensten bekendgemaakt, zie 2001/096/02,
PbEG zooi C 96/2-7.
10 Een complcter overzicht van de huldige harmonisenngs- en liberaliserings-
richtlijnen Staat m E. J. Dommering e.a., Handboek Telecommumaitterecht, Den
Haag: Sdu 1999, p. 142 en 144 -145; zie verder ook Knol, Schmidt en Zwenne
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Niet alle richtlijnen worden vervangen. De RTE-richtlijn
(99/5)" en de EMC-richtlijn (89/336,91/263,92/31, 93/68)" blij-
ven van toepassing.
2. De nieuwe richtlijnen
Het pakket nieuwe Europese telecommunicatierichtlijnen
is ingegeven door de toegenomen concurrentie binnen de
communicatiesector en de toegenomen convergentie van de
sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie,
op basis waarvan voor alle transmissienetwerken en -diensten
een zelfde regelgevingskader gaat gelden.
De huldige Europese telecommunicatierichtlijnen, waarbij
in belangrijke mate sprake is van aparte regelgeving per soort
van telecommunicatienetwerk en -dienst worden daarbij
ingetrokken.
2.2 Kaderrichtlijn
Toepassingsgebied van de Kaderrichtlijn en de bijzon-
dere richtlijnen
In de nieuwe Kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen
(Machtigings-, Toegangs-, Universele-dienst- en Telecompri-
vacyrichtlijn) is uitgegaan van convergentie van de sectoren
telecommunicatie, media en informatietechnologie op basis
waarvan alle transmissienetwerken en -diensten binnen een-
zelfde regelgevingskader moeten vallen (artikel i lid i, artikel
2 sub a en c Kaderrichtlijn).
In lijn met dit uitgangspunt geeft de Kaderrichtlijn een
geharmoniseerd kader voor de regulering van elektronische
communicatienetwerken, elektronische communicatiedien-
sten en bijbehorende faciliteiten en diensten. In de richtlijn
zijn de dcfinities van onder meer 'elektronisch communicatie-
netwerk' en 'elektronische communicatiedienst' opgenomen
(artikel i j° artikel 2 sub a en c Kaderrichtlijn). Op grond van die
definities geldt het geharmoniseerde regelgevend kader
onder meer voor satellietnetwerken, vaste netwerken (met
inbegrip van internet), mobiele netwerken, elektriciteitsnet-
ten (voorzover deze voor overdracht van Signalen worden
gebruikt), netwerken voor radio- en televisieomroep en kabel-
televisienetwerken. Tot de bijbehorende faciliteiten die op
grond van de Kaderrichtlijn ook op geharmoniseerde wijze
worden gereguleerd behoren faciliteiten die het aanbieden
van diensten mogelijk maken of ondersteunen, waaronder
Systemen voor voorwaardelijke toegang en elektronische pro-
grammagidsen.
Het bereik van de Kaderrichtlijn en de bijzondere richtlij-
nen is beperkt tot de harmonisatie van de regelgeving terzake
van de transmissie. Het nieuwe geharmoniseerde kader heeft
geen betrekking op de inhoud van de diensten die via elektro-
nische communicatienetwerken met behulp van elektroni-
sche communicatiediensten worden aangeboden, zoals de
inhoud van omroepprogramma's. Anderzijds wordt in de
overwegingen bij de Kaderrichtlijn wel gesteld dat rekening
mag worden gehouden met de relaties die tussen transmissie
en inhoud bestaan, teneinde pluralisme in de media, culturele
verscheidenheid en consumentenbescherming te garanderen
(overweging 5 Kaderrichtlijn). Deze overweging lijkt aldus
te moeten worden begrepen dat regelgeving terzake van bij-
voorbeeld de transmissie van omroepprogramma's, zoals het
verlenen van vergunningen voor het gebruik van omroep-
frequenties en de doorgifte van programma's via kabel-
televisienetwerken, weliswaar valt onder het nieuwe gehar-
moniseerde regelgevingskader, maar dat bij de invulling
daarvan wel rekening gehouden mag worden met de genoem-
de aspecten die op de inhoud van die programma's betrekking
hebben. Een en ander brengt met zieh mee dat behalve bepa-
lingen uit de telecommunicatiewetgeving ook de onderdelen
van de Mediawet die zien op de transmissie van Signalen
(d.w.z. uitzenden van programma's) moeten worden aange-
past. Dit betreft -naar het zieh laat aanzien - de artikelen 8za
tot en met 82k Mediawet."
Het uitgangspunt is dat de regelgeving technologisch neu-
traal moet zijn, zodat het gebruik van een bepaalde technolo-
gie niet mag worden voorgeschreven of bevoordeeld. Er
mögen echter wel evenredige maatregelen worden genomen
om bepaalde specifieke diensten te bevorderen mits dit
gerechtvaardigd is. Een voorbeeld daarvan is het bevorderen
van het digitale televisieaanbod, en wel omdat dit een middel
is om spectrumefficiency te vergroten (overweging 18 Kader-
richtlijn).
11 Richtlijn 1999/s/EG van het Europees Pailement en de Raad van 9 maart 1999
betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de
wederzijdse erlienning van liun confotmiteit, PbEG 1999 L 091.
12 Richtlijn Sg/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betieffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake elektromagnetische
compatibilitcit, PbEG 1989 L 139/19 (nadien gewijzigd bij Richtlijnen
91/263/EEG, gz/31/EEG en 93/68/EEG)
13 Zie ook E. J. Dommering, 'De nieuwe Brusselse Telecommunicatierichtlijnen',
Computer! echt 2001-2.
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Hierna bespreken wij enkele belangrijke, in de Kaderricht-
lijn geregelde onderwerpen. Voor de bepalingen die betrek-
king hebben op de toewijzing van frequcnties en nummers
verwijzen wij naar de bespreking van de Machtigingsrichtlijn
(par. 2.3)
NRI's (Nationale Regelgevende Instanties)
Onder NRI's verstaat de Kaderrichtlijn den of meer lichamen
die door een lidstaat zijn belast met een van de regelgevende
taken die in de Kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen
worden opgelegd (artikel 2 sub g Kaderrichtlijn). Met NRI's
worden dus bedoeld de nationale instanties die zijn belast met
de uitvoering van de toezichthoudende en handhavende
taken als bedoeld in de richtlijnen. De Kaderrichtlijn Staat toe
dat er in een lidstaat meerdere NRI's zijn.
De lidstaten moeten deze NRI's melden bij de Commissie.
En daarbij moeten zij een heldere omschrijving van de onder-
scheiden verantwoordelijkheden geven (artikel 3 lid 6 Kader-
richtlijn). Evenals thans liet geval is, moeten NRI's onafhanke-
lijk zijn van de elektronische communicatiebedrijven (artikel
3 lid 2 Kaderrichtlijn). De nationale mededingingsautoriteiten
zijn echter geen NRI in de zin van de Kaderrichtlijn en de bij-
zondere richtlijnen. Wel schrijft de Kaderrichtlijn overleg en
samenwerking tussen de NRI's en de nationale mededin-
gingsautoriteit voor.'4
Installatie en gedeeld gebruik van faciliteiten
In het nieuwe regelgcvend kader wordt de installatie en het
gedeeld gebruik van faciliteiten geregeld in artikel 8 ontwerp-
Mededingingsrichtlijn, alsmede in de artikelen u en 12 van de
Kaderrichtlijn en artikel 12 van de Toegangsrichtlijn en artikel
6 lid i j° Bijlage A onder 5 van de Machtigingsrichtlijn. Het
onderwerp is ook, zij het summier, geregeld in de huidige
richtlijnen (artikel 4 quinquies Richtlijn Volledige Mededin-
ging, artikel u Interconnectierichtlijn).
Artikel 11 van de Kaderrichtlijn bepaalt dat de bevoegde
instanties die gaan over de installatie van faciliteiten ten
behoeve van openbare of niet-openbare elektronische com-
municatienetwerken op, over of onder openbaar of particulier
eigendom dienen te handelen op basis van doorzichtige en
openbare procedures die zonder discriminatie en onverwijld
worden toegepast. Daarbij zullen de beginselen van transpa-
rantie en non-discriminatie ook moeten gelden bij het verbin-
den van voorwaarden aan de betreffende rechten. De bepalin-
gen gelden dus zowel voor particuliere als voor openbare
gronden, gebouwen etc. en zowel voor openbare als voor niet-
openbare netwerken.
Bij gedeeld gebruik van faciliteiten kan het gaan om fysieke
collocatie en gedeeld gebruik van leidingen, gebouwen, mäs-
ten, antennes of antennesystemen. De regeling met betrek-
king tot het gedeelde gebruik is verspreid over de verschillen-
de richtlijnen.'5 De mogelijkheid van het voorschrijven van
gedeeld gebruik geldt in ieder geval ten aanzien van een partij
met een installatierecht, Indien er voor andere aanbieders van
openbare telecommunicatienetten geen andere mogelijkhe-
den zijn (om redenen van milieubescherming en ruimtelijke
ordening). Daarnaast kunnen verplichtingen tot gedeeld
gebruik opgelegd worden aan een partij die een openbaar
communicatienetwerk aanbiedt en een machtspositie heeft
(artikel 12 lid i sub f Toegangsrichtlijn). Tot slot kunnen ook in
andere gevallen door lidstaten uitgebreidere verplichtingen
tot gedeeld gebruik worden opgelegd, bij voorbeeld ten behoe-
ve van aanbieders van niet-openbare communicatienetwerken
en aan partijen die niet over een installatierecht beschikken
(artikel 12 Kaderrichtlijn).
Geharmoniseerde doelstellingen en beginselen voor
alle NRI's
Nieuw ten opzichte van de huidige telecommunicatiericht-
lijnen zijn ook de geharmoniseerde doelstellingen en regelge-
vingsbeginselen die gelden voor alle NRI's in de diverse lidsta-
ten. De geharmoniseerde doelstellingen en beginselen zijn
gelegen op het gebied van de bevordering van de concurrentie,
de ontwikkeling van de interne markt en de bevordering van
de belangen van de burgers van de Europese Unie. De NRI's
moeten er bij voorbeeld voor zorgen dat er in de sector elektro-
nische communicatie geen verstoring of beperking van de
concurrentie bestaat. Daarnaast moeten zij efficiente investe-
ringen op het gebied van infrastructuur aanmoedigen en
innovaties steunen, alsmede het opzetten en ontwikkelen van
trans-Europese netwerken en de interoperabiliteit van pan-
Europese diensten en eind-tot-eind connectiviteit aanmoedi-
gen. Ook moeten zij aandacht schenken aan de behoeften van
specifieke maatschappelijke groepen, met name gehandicapte
gebruikers (artikel 8 Kaderrichtlijn). Het feit dat thans aan alle
NRI's in de Europese Unie wordt opgedragen om bij de ver-
vulling van de specifiek aan hen opgedragen taken de
genoemde doelstellingen en beginselen in acht te nemen lijkt
voor veel NRI's een belangrijke aanpassing van bevoegdheden
en toetsingscriteria in te houden Zie ook hierna bij de bespre-
king van de gevolgen voor de Nederlandse regelgeving (par. 3).
Het begrip 'aanmerkelijke markt macht' (AMM)
Het begrip 'aanmerkelijke marktmacht' of AMM wordt ook
in de nieuwe richtlijnen gebruikt. De invulling daarvan verän-
dert echter. In plaats van thans gehanteerde maatstaf van
een marktaandeel van 25 procent wordt in de nieuwe richtlij-
nen uitgegaan van een economische machtspositie in de zin
van het mededingingsrecht. Er is sprake van aanmerkelijke
marktmacht als een onderneming, alleen of samen met ande-
re, een aan machtspositie gelijkwaardige positie heeft. Dat wil
zeggen, dat dezc onderneming een economische kracht bezit
die haar in Staat stelt zieh in belangrijke mate onafhankelijk
van haar concurrenten, Wanten en uiteindelijk consumenten
te gedragen. Van belang daarbij is dat de richtlijn nadrukke-
lijk spreekt over de mogelijkheid van gezamenlijke machtspo-
sities en machtposities op nauw verwante markten (artikel 14
lid 2 en 3 Kaderrichtlijn).
Er blijft onder de nieuwe richtlijn sprake van ex ante regule-
ring. Er is echter niet langer sprake van een vaste set specifieke
verplichtingen die automatisch van toepassing is op de AMM-
partij. De specifieke verplichtingen die kunnen worden opge-
legd zijn omschreven in de Toegangsrichtlijn en de Universe-
le-dienstrichtlijn.
Of een partij aanmerkelijke marktmacht heeft, wordt
bepaald aan de band van de volgende procedure. De Commis-
sie neemt een 'aanbeveling' aan waarin de markten voor pro-
ducten en diensten worden vermeld waarvan de kenmerken
zodanig kunnen zijn dat het opleggen van wettelijke verplich-
tingen als beschreven in de bijzondere richtlijnen gerecht-
vaardigd kan zijn (artikel 15 lid i Kaderrichtlijn). Daarnaast
publiceert de Commissie 'richtsnoeren' voor marktanalyse en
14 Zie over de ontwikkclingen in de bcstuursreditspraak t.a.v. overleg cn infor-
matie-uitwisseling tussen nationale toezichthouders ook J. van de Gronden cn
K. Mortelmans, 'Holland Media Groep of Luxemburg Media Groep: de trou-
vaille van de Raad van State', Mediaforum zooi-6, p. 191-200.
15 Artikel 8 Medcdingingsrichtlijn, artikel 12 Kaderrichtlijn, artikel 12 lid i sub f























































(l)Ait 15 Kaden ichtliin
(2) Art 8 lid 3 Toegangsnduli|n
(3) Art 3 lid 4 5 lid 2 7 lid 2 16 lid 5 Kadei nchtli|n
(4) AI t 7 lid 3 en 4 Kaden ichdi|n
de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in overeen-
stemming met de beginselen van het mededingingsrecht
(artikel 15 lid z Kaderrichtlijn).'6 Deze aanbeveling en de richt-
snoeren dienen de NRI's zoveel mogelijk in acht te nemen bij
de aanwijzingen van partijen met aanmerkelijke marktmacht
(artikel 15 lid 3 en artikel 16 lid i Kaderrichtlijn). Voorzover bij
deze besluiten sprake is van aanzienlijke gevolgen voor de
relevante markt geldt daarbij de verplichting om 'belangheb-
benden' te consulteren (artikel 6 Kaderrichtlijn). Daarnaast zal
met de NRI's en de Commissie moeten worden samengewerkt
met het oog op een consistente toepassing van de richtlijnen
(artikel 7 lid 2. Kaderrichtlijn). De NRI's dienen daartoe in veel
gevallen ontwerpmaatregelen voor te leggen aan de Commis-
sie en de andere NRI's (artikel 7 lid 3 Kaderrichtlijn). Onder
bepaalde omstandigheden kan de Commissie de betreffende
maatregel doen intrekken (artikel 7 lid 4 Kaderrichtlijn).
De procedurele verhouding tussen de NRI's en de
Europese Commissie
De regeling van de procedurele verhoudingen tussen de
NRI's in verschillende lidstaten en de Commissie laat zien dat
het nieuwe regelgevend kader een belangrijke nieuwe stap is
op weg naar een gecodificeerd uniform Europees telecommu-
nicatie(bestuurs)recht. Het gaat hier om een voortschrijdende
ontwikkeling die in de rechtspraak reeds was ingezet.17 Onder
het huidige Europeesrechtelijk telecommunicatiekader ope-
reren de NRI's autonoom, met dien verstände dat zij uiteraard
gebenden zijn aan het Europese en het nationale mededin-
gingsrecht. Voorzover tussen de NRI's onderling afstemming
plaatsvindt, geschiedt dat in de Independent Regulators
Group die niet in de thans geldende telecomrichtlijnen
is voorgeschreven.'8 Slechts in een enkel geval stellen de huidi-
ge richtlijnen coördinatie tussen NRI's van verschillende lid-
staten verplicht, namelijk bij de indiening van parallelle
Machten bij NRI's in verschillende lidstaten met betrekking
tot eenzelfde interconnectiegeschil (artikel 17 Interconnectie-
richtlijn). Daarnaast kennen de Huurlijnenrichtlijn (92/44) en
de ONP Spraak II-richtlijn (98/10) de mogelijkheid van bemid-
deling door het ONP Comite, overigens zonder dat het ONP
Comite een beslissing kan nemen waaraan partijen gebonden
zijn (artikel 12 Huurlijnenrichtlijn en artikel 26 ONP Spraak II-
richtlijn).
De nieuwe Kaderrichtlijn gaat wat dat betreff veel verder en
geeft voorschriften voor achtereenvolgens:
• de informatie-uitwisseling tussen NRI's onderling en met
de Commissie (artikel 3 lid 5 en 6, 5 lid 2 en 7 lid 2 Kader-
richtlijn)
• de samenwerking en overeenstemming tussen NRI's
onderling en tussen NRI's en de nationale mededingings-
autoriteiten en de nationale instanties belast met de uit-
voering van het consumentenrecht (artikel 3 lid 4 en 16 lid 5
Kaderrichtlijn)
• de samenwerking en overeenstemming tussen NRI's
onderling en met de Commissie (artikel 7 lid 2 Kaderricht-
lijn).
Daarnaast voorziet de Kaderrichtlijn ook in actieve bevoegd-
heden van de Europese Commissie om in te grijpen (artikel 15
Kaderrichtlijn, artikel 8 lid 3 Toegangsrichtlijn, alsmede arti-
kel 7 lid 3 en 4 Kaderrichtlijn).
In figuur i zijn de procedurele verhoudingen tussen de
NRI's, de Commissie, de nationale mededingingsautoriteiten
en de nationale organisaties belast met de bescherming van
het consumentenbelang schematisch weergegeven.
Overgangsmaatregelen Kaderrichtlijrren bijzondere
richtlijnen
Zolang de NRI's geen nieuwe besluiten over het opleggen
van ex ante-verplichtingen hebben genomen (o.g.v. artikel 16
Kaderrichtlijn), blijven de huidige verplichtingen inzake toe-
gang en interconnectie gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de
verplichtingen inzake spraaktelefonie, huurlijnen en univer-
sele dienstverlening (artikel 27 Kaderrichtlijn, artikel 7 Toe-
gangsrichtlijn en artikel 16 Universelc-dienstrichtlijn).
16 Op de eui-lex website (www.cuiopa.eu.int/ciu-lex) staan documenten gepu-
bliccerd tei vooibereiding van de aanbeveling vooi de relevante pioduct en
dicnstcnmarkten en de richtsnocien voor maiktanalyses, namelijk: Commis-
sion Recommenclation of... On RelevantProduct and Service Markets suscepti-
ble to ex ante regulation, 25 January 2002 cn Weikdocument van de Commissie
van 28 maart 2001 betieffende de nchtsnoeren voor de marktanalyse en de
beiekening van aanmerkelijke marktmacht o.g.v. attikcl 14 van het voorstel
vooi een nchtlijn inzake een gemeenschappelijk rcgelgevmgskader voor elek-
tronische commumcatienetwcikcn en -diensten.
17 Zie J. van de Gronden en K. Moitelmans, 'Holland Media Groep of Luxemburg
Media Groep: de uouvaille van de Raad van State', Uediafmm 2001-6, p. 191-200.
18 Zic J. van de Gronden en K. Mortelmans, 'Holland Media Giocp of Luxembuig
Media Gioep: de trouvaille van de Raad van State', Mediafonnn 2001-6, p. 199 en




Binnen het door de Kaderrichtlijn vastgestelde kader har-
moniseert de Toegangsrichtlijn de wijze waarop de lidstaten
de toegang tot en de interconnectie van elektronische
communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten regule-
ren. (artikel i lid i Toegangsrichtlijn). In dat verband is het doel
van de Toegangsrichtlijn het tot stand brengen en behouden
van duurzame concurrentie, interoperabiliteit van elektroni-
sche communicatiediensten en voordelen voor de consument
(artikel i lid i Toegangsrichtlijn). De Toegangsrichtlijn regu-
leert met het oog daarop de betrekkingen tussen aanbieders
van netwerken en diensten.
Toegang voor eindgebruikers valt niet onder de Toegangs-
richtlijn (artikel i lid 2 Toegangsrichtlijn). De eindgebruikers
zullen het voor hun basisvoorzieningen moeten hebben van
de Universele-dienstenrichtlijn. De Toegangsrichtlijn regu-
leert bovendien niet de toegang tot niet-openbare communi-
catienetwerken (artikel i lid 2 j° artikel 2 sub c Toegangsricht-
lijn).
Het toepassingsgebied van de Toegangsrichtlijn omvat daar-
mee dat van de huldige Interconnectierichtlijn (97/33) alsmede
de regeling van 'bijzonderc netwerktoegang' in de ONP
Spraakrichtlijn II (98/10). Daar komt bij dat de huidige rege-
ling van bijzondere netwerktoegang, die op dit moment alleen
van toepassing is op de toegang tot openbare spraaktelefonie-
netwerken, wordt uitgebreid tot alle openbare netwerken en
bijbehorende faciliteiten. Het nieuwe begrip 'toegang' omvat
mede toegang tot gebouwen, kabelgoten en mästen, alsmede
toegang tot programmatuursystemen, toegang tot nummer-
vertaling of Systemen met vergelijkbare functionaliteit, toe-
gang tot vaste en mobiele netwerken (m.n. roaming), toegang
tot voorwaardelijke toegangssystemen voor digitale televisie-
diensten en toegang tot virtuele netwerkdiensten.
De verwarring, waarvan eerder sprake was, tussen de begrip-
pen 'interconnectie' en '(bijzondere) toegang' is met de nieuwe
Toegangsrichtlijn verleden tijd." In de definities wordt thans
met zoveel woorden bepaalt dat 'interconnectie een vorm van
'toegang' is (artikel z sub a en b Toegangsrichtlijn).
Rechten en verplichtingen op grond van de Toegangs-
richtlijn
Zoals gezegd wordt op grond van de Kaderrichtlijn voor het
begrip 'aanmerkelijke marktmacht' aangesloten bij het begrip
'economische machtspositie' uit het mededingingsrecht.
Daarbij geldt op grond van de Kaderrichtlijn een aangepaste
procedure om tot de bepaling van relevante markten en de
aanwijzing van partijen met aanmerkelijke marktmacht
op die markten te körnen. De Toegangsrichtlijn regelt vervol-
gens welke verplichtingen voor aanbieders van openbare com-
municatienetwerken gelden voor de toegang tot hun netwer-
ken. De systematiek die de Toegangsrichtlijn daarbij volgt is
dat enkele algemene verplichtingen worden opgelegd aan aan-
bieders van openbare communicatienetwerken, ongeacht of
zij zijn aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht.
Daarnaast kunnen door de NRI's specifieke verplichtingen
worden opgelegd aan partijen die zijn aangewezen als partij
met aanmerkelijke marktmacht voorzover noodzakelijk
en passend. Uitgangspunt daarbij is dat de opgelegde
specifieke verplichtingen evenredig en gerechtvaardigd
moeten zijn en dat de toepassing van het mededingingsrecht
en andere nationale procedures onvoldoendc soelaas
bieden (artikel 8 Toegangsrichtlijn).
Algemene verplichtingen die gelden voor alle aanbieders
van openbare communicatienetwerken zijn de verplichting
om te onderhandelen over interconnectie (artikel 4 lid i Toe-
gangsrichtlijn). Daar komt bij dat de NRI's verplichtingen
kunnen opleggen om interconnectie (direct of indirect) en
interoperabiliteit van diensten tot stand te brengen (artikel 5
Toegangsrichtlijn). Daarnaast gelden een aantal algemene ver-
plichtingen met betrekking tot de voorwaardelijke toegang
tot digitale televisie- en radio-omroepdiensten.
Aan AMM-partijen kunnen aanvullende verplichtingen
worden opgelegd (artikel 9 t/m 13 Toegangsrichtlijn). Het gaat
om de bekende verplichtingen op het gebied van transparan-
tie, non-discriminatie, gescheiden boekhouding, ingaan op
redelijke verzoeken tot toegang en/of gebruik, prijscontrole en
kostentoerekening. De betreffende artikelen in de Toegangs-
richtlijn geven aan deze verplichtingen echter een nadere
invulling. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen NRI's
nog andere verplichtingen opleggen. Daarvoor is echter wel
voorafgaande toestemming van de Commissie vereist (artikel 8
lid 3 Toegangsrichtlijn).
2.4 Machtigingsrichtlijn
De Machtigingsrichtlijn vervangt de Vergunningenrichtlijn
(97/13)· Veel nieuws brengt de nieuwe richtlijn niet en ingrij-
pende wijzigingen in de nationale wetgeving zijn dan ook niet
te verwachten. Op enkele, niet altijd onbelangrijke punten
betekent de nieuwe richtlijn niettemin dat de nationale wetge-
ving moet worden aangepast.
Het doel van de richtlijn is het realiseren van een interne
markt voor elektronische communicatienetwerken en -dien-
sten, teneinde het aanbieden van deze netwerken en diensten
in de Gemeenschap te vergemakkelijken. Om dat te bereiken,
beoogt de richtlijn regels en voorwaarden inzake machtigin-
gen voor het aanbieden van de netwerken en diensten te har-
moniseren en te vereenvoudigen (artikel i lid i Machtigings-
richtlijn). Het uitgangspunt is dat voor het aanbieden van de
netwerken en diensten een zo licht mogelijk machtigingssys-
teem wordt gehanteerd, zodat de ontwikkeling van nieuwe
(transnationale) diensten en netwerken wordt bevorderd en
aanbieders en consumenten kunnen profiteren van de schaal-
voordelen van de interne markt (overweging 7 Machtigings-
richtlijn). Dit doel komt overeen met het doel van de Vergun-
ningenrichtlijn, behalve natuurlijk dat de nieuwe richtlijn
betrekking heeft op het bredere begrip 'elektronische commu-
nicatie' in plaats van 'telecommunicatie' (zie § 2.1).
De systematiek van de nieuwe richtlijn komt in hoofdlijnen
overeen met die van de Vergunningenrichtlijn. De richtlijn
kent enerzijds het stelsel van de algemene machtiging, dat van
toepassing is op het aanbieden van netwerken en diensten, en
anderzijds de specifieke gebruiksrechten die worden verleend
voor het gebruik van radiofrequcnties en nummers. Aan zowel
de algemene machtiging en de gebruiksrechten mögen alleen
de voorwaarden worden verbonden die in de bijlagen bij de
richtlijn zijn genoemd. Daarbij moeten deze voorwaarden
objectief gerechtvaardigd zijn in relatie tot het betrokken net-
werk of de betrokken dienst, en bovendien niet-discrimine-
rend, proportioneel en transparant (artikel 6 lid 2 Machti-
gingsrichtlijn).
Het toezicht op naleving van een en ander moet passend en
evenredig zijn. Een aanbieder die volgens de NRI niet voldoet
aan de voorwaarden voor de algemene machtiging (lees: de
19 Vgl. onder meerTempelman (TenCTw), Inleidcnde opmerkmgen, aant 33 en 3!).
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registratieplicht) of de gebruiksrechten, moet de aanbieder in
beginsel eerst een termijn van een maand geven om een eind
te maken aan de eventuele niet-nakoming. Als de aanbieder
dat dan niet doet, mag de NRI 'de nodige passende en evenre-
dige maatregelen' nemen. Zo een maatregel kan zijn het
opleggen van een boete (artikel 10, tweede en derde lid,
Machtigingsrichtlij n).
Algemene machtiging voor aanbieden van elektroni-
sche commuiiicatienetwerken en -diensten
De voorwaarden voor het aanbieden van de netwerken en
diensten moeten zijn geregeld in een 'algemene machtiging'.
Dit begrip ziet op de nationale wetgeving waarbij rechten
worden verleend voor het aanbieden van elektronische com-
muiiicatienetwerken of -diensten, alsmede op de regelgeving
waarbij specifieke sectorgebonden verplichtingen worden
vastgesteld voor alle of specifieke soorten van elektronische
communicatienetwerken en -diensten (artikel 2 lid 2 sub a
Machtigingsrichtlijn).
Voor het aanbieden van elektronische communicatienetwer-
ken en -diensten mag geen voorafgaande toestemming van
overheid of NRI worden verlangd. Van de aanbieder mag
alleen worden verlangd dat hij bij de NRI een kennisgeving
indient, maar niet dat hij een uitdrukkelijk besluit verkrijgt
(artikel 3 lid 2 Machtigingsrichtlijn). De kennisgeving die van
de aanbieder wordt verlangd mag niet meer omvatten dan een
verklaring waarmee de aanbieder de NRI in kennis stelt van
zijn voornemen om elektronische communicatienetwerken of
-diensten aan te bieden, alsmede de informatie die de NRI
nodig heeft om een register met aanbieders bij te houden.
Deze informatie mag niet meer omvatten dan wat strikt nood-
zakelijk is voor de identificatie van de aanbieder (zoals Kamer
van Koophandel-nummer en adresgegevens), contactperso-
nen, een körte beschrijving van het netwerk of de dienst, als-
mede de datum waarop de activiteiten waarschijnlijk van start
gaan (artikel 3 lid 3 Machtigingsrichtlijn).
Het huldige registratiestelsel (artikel 2.1 en 2.2 Tw) voldoet
grotendeels aan deze vereisten. Anders is dat de Machtigings-
richtlijn de NRI verplicht om op verzoek van de betreffende
aanbieder binnen een week te bevestigen dat de kennisgeving
is gedaan (artikel 9 Machtigingsrichtlijn). Dit betekent dat de
termijn van zes weken, die OPTA blijkens het registratiefor-
mulier hanteert voor de bevestiging van de registratie, moet
worden bekort." Als de NRI van oordeel is dat de aanbieder
niet voldoet aan de voorwaarden verbonden aan de machti-
ging, moet dit in beginsel binnen een maand aan de aanbieder
worden medegedeeld (artikel 10 Machtigingsrichtlijn).
Gebruiksrechten voor frequenties en nummers
Voor radiofrequenties en nummers mag gebruik worden
gemaakt van gebruiksrechten, tenminste als dat echt nodig is.
Waar mogelijk, bijvoorbeeld als bij radiofrequenties het
gevaar van schadelijke interferentie te verwaarlozen is, wordt
de nationale wetgever geacht de voorwaarden voor het
gebruik daarvan niet te regelen in individuele gebruiksrech-
ten maar in de algemene machtiging (d.w.z. in de nationale
wetgeving) (artikel 5 lid i alsmede overweging 15, Machti-
gingsrichtlijn).
De belangrijkste uitgangspunten bij de verlening van
gebruiksrechten op frequenties en nummers staan in de
Kaderrichtlijn. Een en ander komt erop neer dat de gebruiks-
rechten moeten worden verleend op basis van objectieve,
transparante en niet-discriminerende criteria. Voor radiofre-
quenties geldt dat deze criteria ook proportioneel moeten zijn
(resp. artikel 5, eerste en tweede lid, Machtigingsrichtlijn, als-
mede artikel 9 en 10, alsmede overweging 12 en 19-21 Kader-
richtlijn).
Over de verdeling van radiofrequenties is verder in de Mach-
tigingsrichtlijn weinig opgenomen dat niet ook al in de
Vergunningenrichtlijn of de dienstenrichtlijn stond. De ver-
delingsmethoden moeten objectief, transparant, niet-discri-
minatoir en proportioneel zijn. Als er geen sprake is van
schaarste kunnen frequentievergunningen worden verleend
op basis van het/zrsf come,flrst «rved-beginsel. En als er wel
sprake is van schaarste, mag er gebruik worden gemaakt van
de 'vergelijkende methode' en de 'mededinginggebaseerde
selectieprocedure', ofwel de vergelijkend toets en de veiling
(artikel 5 lid 4 Machtigingsrichtlijn).
De richtlijn laat het aan de lidstaten over om te bepalen of
frequentievergunningen kunnen worden overgedragen (arti-
kel 5 lid 2 Machtigingsrichtlijn en artikel 9 lid 3 Kaderricht-
lijn). Wel wordt in de overwegingen bij de Kaderrichtlijn
opgemerkt dat Overdracht van radiofrequenties een doel-
treffend middel [kan] zijn om het spectrum efficienter te
gebruiken' (overweging 19 Kaderrichtlijn). Als wordt toege-
staan dat vergunningen kunnen worden overgedragen, moet
het voornemen daartoe aan de verantwoordelijke NRI worden
bekendgemaakt. Deze moet ervoor zorgen dat er geen concur-
rentieverstoring optreedt als gevolg van de ovcrdracht (artikel
9 lid 4 Kaderrichtlijn). Ook dat brengt geen nieuws (vgl. arti-
kel 3.8 lid 3 j° 3.6 lid 2 sub d Tw).
Wel nieuw in de Machtigingsrichtlijn is de mogelijkheid dat
radiofrequenties worden verdeeld volgens een methode die op
Europees niveau is geharmoniseerd. Als er is besloten voor zo
een geharmoniseerde verdeelmethode, mögen de lidstaten
geen nadere voorwaarden, criteria of procedures opleggen die
de correcte toepassing van deze verdelingsmethode frustreert
(artikel 8, overweging 24 Machtigingsrichtlijn). De gedachte
achter deze regeling is waarschijnlijk dat de UMTS-toestan-
den, waarbij verschillende landen volgens verschillende
methoden veilden en weer anderen een vergelijkende toets
toepasten, moeten worden voorkomen."
Voor nummers brengt de Machtigingsrichtlijn meer veran-
deringen met zieh mee dan voor radiofrequenties.
Een eerste verandering is dat de gebruiksrechten volgens de
richtlijn kunnen worden toegekend aan alle ondernemingen
die diensten of netwerken aanbieden of gebruiken in het
kader van de algemene machtiging (artikel 5 lid 2 en overwe-
ging 14 Machtigingsrichtlijn). Dit betekent dat er, anders dan
in de huidige wet, ook nummers kunnen worden toegekend
aan aanbieders van niet openbare netwerken of diensten (vgl.
artikel 4.2 lid l sub a t/m c, Tw).
Een andere verandering houdt verband met de verdelings-
methoden. In de richtlijn wordt het begrip 'nummers van uit-
zonderlijke waarde' gei'ntroduceerd. Deze nummers kunnen
worden verdeeld via 'vergelijkende selectieprocedures' of de
Op mededinging gebaseerde selectieprocedures' (artikel 5 lid
4 Machtigingsrichtlijn). De laatste methode lijkt het meest
praktisch te zijn.
De loting, die in de huidige wet nog als verdeelmethode
wordt genoemd (artikel 4.2 lid 6 Tw), kan voor deze nummers
dus niet meer worden toegepast. Voor andere nummers, die
niet van uitzonderhjke waarde zijn, blijft loting mogelijk. Het
zal dan gaan om de niet erg voor de hand liggende situatie dat
20 Op het tegistiatieformuher Staat deze wemig bemoedigende mededelmg:
'Binnen zes wckcn ontvangt u van OPTA schriftehjk beucht of de openbaie
tclecomnumicatiedienst is geiegistreerd. Als deze teimijn niet haalbaar is zul-
len wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.'
21 E.J. Dommermg, 'De meuwe Erusselse Telecommumcatierichilijnen', Compu-
ter echt 2001-2.
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er meerdere aanvragen voor een bepaald nummer op dezelfde
dag worden gedaan.
In het nummerplan wordt vastgelegd of een bepaald num-
mer een uitzonderlijke waarde heeft en welke verdeelmetho-
de daarvoor wordt toegepast. Dit moet gebeuren in overleg
met de belanghebbende partijen (artikel 5 lid 4 Machtigings-
richtlijn, artikel 6 Kaderrichtlijn). Omdat volgens de huidige
wet bij de vaststelling van een nummerplan de openbare voor-
bereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb moet worden
gevolgd, brengt de Machtigingsrichtlijn hier waarschijnlijk
geen Veränderungen met zieh mee (artikel 4.1 lid 2 Tw).
Wat weer wel moet worden aangepast in de nationale wetge-
ving, is de termijn voor de toekenning van nummers. In de
huidige wet is dat zes weken (artikel 4.2 lid 2 Tw), terwijl dat
volgens de nieuwe richtlijn niet langer mag zijn dan drie
weken (artikel 5 lid 3 Machtigingsrichtlijn). Echter, als het
gaat om een nummer van uitzonderlijke waarde, dat dus
wordt toegekend via veiling, mag de termijn met nog eens
drie weken worden verlengd (artikel 5 lid 4 Machtigingsricht-
lijn).
De bepalingen van deze richtlijn doen geen nieuwe gebie-
den ontstaan waarop de nationale regelgevende instanties ver-
antwoordelijk zouden zijn wat internet-naamgeving en -
adressering betreft (overweging 20 Machtigingsrichtlijn).
2.5 Universele-dienstrichtlijn
In de nieuwe Universele-dienstrichtlijn wordt een aantal
onderwerpen geregeld uit de verschillende ONP-richtlijnen
(met name de richtlijnen 90/387, 92/44, 97/51 en 98/10)."
Behalve de universele dienst heeft de nieuwe richtlijn betrek-
king op huurlijnen en de rechten van eindgcbruikers, alsmede
daarmee corresponderende verplichtingen van aanbieders
van openbare elektronische communicatienetwerken en
-diensten (zoals contractsvoorwaarden, nummerportabiliteit,
carrier(pre)selectie, geschillenbeslechting e.d.).
Het doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat door middel
van daadwerkelijke mededinging en keuzevrijheid in de
gehele Gemeenschap diensten van hoge kwaliteit tegen een
betaalbare prijs algemeen beschikbaar zijn, en maatregelen
vast te stellen voor situaties waarin de markt niet op bevredi-
gende wijze in de behoeften van eindgebruikers voorziet (arti-
kel i lid i Universele-dienstrichtlijn).23
Universele dienst
De universele dienst is een dienstenpakket dat tegen een
betaalbare prijs voorziet in een vastgesteld minimumaantal
diensten voor alle eindgebruikers. Het waarborgen dat dit
minimumpakket er inderdaad is, kan inhouden dat er moet
worden voorzien in bepaalde diensten tegen prijzen die afwij-
kcn van die welke het resultaat zijn van normale marktom-
standigheden (overweging 4 Universele-dienstrichtlijn). De
richtlijn regelt dit door de lidstaten te verplichten ervoor zorg
te dragen dat de in de richtlijn beschreven diensten tegen een
betaalbare prijs beschikbaar zijn voor alle eindgebruikers op
hun grondgebied, onafhankelijk van de geografische locatie
(artikel 3 lid i Universele-dienstrichtlijn).
Het gaat om de volgende diensten:
• Aansluiting op het openbare telefoonnetwerk en toegang
tot openbare telefoondiensten, beide op een vaste locatie.
Eindgebruikers moeten in Staat zijn om te telefoneren en te
faxen (lokaal, nationaal en internationaal), alsmede om
'functionele toegang tot internet' te verkrijgen (artikel 4,
eerste en tweede lid, zie ook overweging 8 Universele-
dienstrichtlijn).
• Telefoongids en inlichtingendienst. Voor eindgebruikers
moet een volledige telefoongids, gedrukt of elektronisch of
beide, beschikbaar zijn. Deze gids moet ten minste een-
maal per jaar worden bijgewerkt. Verder moet er voor alle
eindgebruikers, dus ook voor de gebruikers van openbare
betaaltelefoons, een volledige telefooninlichtingendienst
beschikbaar zijn (artikel 5, eerste en tweede lid, Universele-
dienstenrichtlij n).
• Openbare betaaltelefoons. Er moet worden gewaarborgd
dat er voldoende openbare betaaltelefoons zijn om te voor-
zien in de redelijke behoeften van eindgebruikers, zowel
wat geografische spreiding als wat het aantal telefoons, de
toegankelijkheid van dergelijke telefoons voor gebruikers
met een handicap en de kwaliteit van de dienst betreft (arti-
kel 6 Universele-dienstrichtlijn).
Omdat de communicatiemarkten zieh blijven ontwikkelen
moet de omvang van de universele dienst regelmatig worden
geevalueerd. De eerste evaluatie zal plaatsvinden binnen twee
jaar nadat de richtlijnen zijn ge'implementeerd (d.w.z. voor 25
juli 2005) en vervolgens om de drie jaar (artikel 15 en overwe-
ging 25 Universele-dienstrichtlijn).
Verder schrijft de richtlijn voor dat er maatregelen worden
genomen om er voor te zorgen dat gehandicapte eindgebrui-
kers ook betaalbare toegang hebben tot openbare telefoon-
diensten. Voorbeelden van voorzieningen zijn teksttelefoons
voor doven en verstrekking van facturen in alternatieve vorm
voor blinden en slechtzienden (artikel 7 en overweging 13 Uni-
versele-dienstrichtlij n).
De verschillende diensten waren grotendeels ook al in de
ONP-Spraakrichtlijn (98/10) geregeld. In de nieuwe richtlijn is
alleen de 'functionele toegang tot internet' nieuw. In de natio-
nale wetgeving zal er dan ook, behalve dan wat betreft de
internettoegang, niet veel moeten worden veranderd.
Ook biedt de nieuwe richtlijn de mogelijkheid dat lidstaten
een of meer ondernemingen aanwijzen om te waarborgen dat
de universele dienst in het gehele grondgebied wordt aange-
boden. Daarbij kan worden gedifferentieerd. Er kunnen ver-
schillende ondernemingen of groepen van ondernemingen
worden aangewezen die verschillende onderdelen van de uni-
versele dienst aanbieden of verschillende gedeelten van het
nationale grondgebied voor hun rekening nemen (artikel 8 lid
i Universele-dienstrichtlijn).
De belangen en rechten van eindgebruikers
In de Universele-dienstrichtlijn staan verder bepalingen ter
bescherming van de belangen van consumenten en in een aan-
tal gevallen, als de lidstaten daarvoor kiezen, andere eindge-
bruikers. Daarnaast zijn er bepalingen over huurlijnen. Een
en ander wordt op dit moment geregeld in de ONP Spraak-
richtlijn (98/10) en voor huurlijnen in de ONP Huurlijnen-
richtlijn(92/44).
Nieuw in de richtlijn is de mogelijkheid van carrier(pre)-
selectie op mobiele netwerken. Als de marktanalyse daartoe aan-
leiding geeft, kan de NRI van een mobiele aanbieder met AMM
verlangen dat hij zijn abonnees in Staat stelt om via carrierselec-
tie of carrierpreselectie diensten af te nemen van derden (artikel
19, tweede lid en overweging 29 Universele-dienstrichtlijn).
22 Zie voor de verhouding tussen de verschillende ONP-riclitlijnen en de Richt-
lijn Volledige Mededinging (96/16) Van Duijvenvoorde (TmC Tw), Inl. opm.
hoofdstuk 9 Tw, aant i.
23 De Nedcrlandse vertaling van artilicl i lid l is verwarrend doordar daarin de
term 'Kaderrichtlijn' wordt gebruikt om de Universele-dienstrichtlijn aan te
duiden.
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De riclitlijn bevat verder een aantal min of meer bekende
verplichtingen ter bescherming van consumenten en eventu-
eel andere eindgebruikers die spraaktelefonie en andere elek-
tronische communicatiediensten afnemen. In de overeen-
komsten met hen moet informatie worden opgenomen over
de aanbieder en de kwaliteit van de diensten, onderhoud,
tarieven, contractsduur, geschillenbeslechting enz. Als de
overeenkomst wordt gewijzigd moeten de abonnees daarvan
tenminste een maand van te voren over worden ge'informeerd.
De abonnees hebben dan het recht de overeenkomst op te zeg-
gen, en ook daarover moeten zij worden ge'informeerd (artikel
20 Universele-dienstrichtlij n).
Doorgifteverplichtingen
Binnen de reikwijdte van de Universele-dienstrichtlij n val-
len ook de doorgifteverplichtingen die onder bepaalde voor-
waarden door de lidstaten mögen worden opgelegd aan aan-
bieders bepaalde radio- en televisieomroepnetwerken en
-diensten (artikel 31 en overweging 43-45 Universele-dienst-
richtlij n).
2.6 Privacy-richtlijn
De meuwe telecom-privacyrichtlijn is Om procedurele rede-
nen' nog niet vastgesteld. Anders gezegd, het Europees Parle-
ment en de Commissie konden het op belangrijke onderdelen
niet eens konden worden. Inmiddels is er wel in januari 2002
een Common Position versehenen waarin een aantal com-
promisoplossingen worden voorgesteld/4 Op dit document
heeft de Commissie vervolgens weer gereageerd.25
De onderdelen waarover geen overeenstemming kon wor-
den bereikt zij n met name het gebruik van verkeersgegevens
en locatiegegevens, het gebruik van z.g. cookies en de regeling
voor ongevraagde communicatie (spam).
Verkeersgegevens
Verkeersgegevens zijn gegevens betreffende het feitelijke
netwerkgebruik van een gebruiker, welke gegevens worden
gebraikt ten behoeve van de transmissie van de communicatie
over een elektronisch communicatienetwerk of voor de factu-
rering daarvan (artikel 2 sub b voorstel telecom-privacyricht-
lijn). Deze gegevens mögen volgens het huldige voorstel
alleen worden verwerkt ten behoeve van de doeleinden die de
richtlijn noemt. Deze doeleinden betreffen, behalve de trans-
missie van de communicatie, de facturering en interconnectie-
betalingen. Als de betrokken gebruikers toestemming hebben
gegeven mögen de verkeersgegevens verder worden gebruikt
voor het de verkoop van de eigen elektronische communica-
tiediensten en verder het verleiten van toegevoegde waarde
diensten (artikel 6 sub b voorstel Telecom-privacyrichtlijn).
Het gegevensgebruik voor toegevoegde waardediensten is
nieuw ten opzichte van de huidige telecom-privacyrichtlijn.26
Locatiegegevens, niet zijnde verkeersgegevens
Nieuw in de richtlijn is ook dat er een regeling wordt getrof-
fen voor het gebruik van z.g. locatiegegevens die geen ver-
keersgegevens zijn. Locatiegegevens zijn gegevens wordt
bepaald waar in GSM of UMTS-netwerken de handsets van
eindgebruikers zieh bevinden (artikel z sub c voorstel tele-
com-privacyrichtlijn). Voor deze locatiegegevens gelden, even-
als voor verkeersgegevens, vergaande gebruiksbeperkingen.
De gegevens mögen alleen met toestemming van de betreffen-
de gebruikers of abonnees worden toegevoegde waarde dien-
sten. In dat verband kan worden gedacht aan locatiegebonden
diensten zoals de dienst die de mobiele abonnee informeert
waar de dichtstbijzijnde taxistandplaats of snackbar zieh
bevindt. De betrokken gebruikers en abonnees moeten wel
blijven beschikken over de mogelijkheid om op eenvoudige en
kosteloze wijze om het verwerken van deze locatiegegevens te
stoppen (artikel 9 en overweging 14 voorstel Telecom-privacy-
richtlijn).
Ongevraagde communicatie
Veel discussie is er geweest over commerciele berichten die
ongevraagd worden verstuurd naar eindgebruikers. Het gaat
dan meestal om faxberichten die zomaar binnen körnen of e-
mailberichten die ongevraagd in de mailbox aankomen
(spam) of ook wel sms-berichten (bij v. het sms-bericht 'bei mij
snel! igpm'). In Nederland en een aantal andere lidstaten geldt
op dit moment voor dergelijke berichten een z.g. opt out-sys-
teem. De berichten mögen worden verstuurd, tenzij de eind-
gebruiker daartegen bezwaar heeft gemaakt. Daartegenover
Staat het z.g. opt in-systeem. Volgens dit veel strengere sys-
teem mögen de berichten alleen worden verstuurd als de
betrokken eindgebruiker daarvoor toestemming heeft gege-
ven.
Over de keuze tussen opt in en opt out is veel discussie
geweest. Er is uiteindelijk gekozen voor een compromisoplos-
sing die uitgaat een opt in-systeem met daarop echter een niet
onbelangrijke aanpassing. Voor het sturen van ongevraagde
berichten is toestemming van de geadresseerde nodig, behalve
het gaat om bestaande klanten van wie de betreffende aanbie-
der zelf de contactgegevens heeft verkregen, en dan alleen als
deze ongevraagde communicatie wordt gebruikt om eigen
producten of diensten onder de aandacht te brengen. En er
moet deze bestaande klanten wel een eenvoudige en kosteloze
opt out-mogelijkheid worden geboden (artikel 13 voorstel
Telecom-privacyrichtlijn).
Cookies
Onder 'cookies' worden verstaan het tekstbestandje dat
websites tijdens het gebruik van het internet op de hard disk
van de internetgebruiker plaatsen. Zo een cookie stell de web-
site in Staat om informatie verzamelen over het websurf-
gedrag van gebruikers. Deze informatie kan worden gebruikt
om het gebruik van het internet gemakkelijker, sneller en per-
soonlijker te maken - en ook leuker. Cookies kunnen echter
ook worden gebruikt om gedetailleerde gebruikersinformatie
te verzamelen zonder dat de gebruiker dat weet. Bedrijven als
Doubleclick en Flycast gebruiken deze informatie om marke-
ting informatie te genereren of om reclamebanners gericht in
te zetten.
De regeling met betrekking tot cookies in de richtlijn is
nieuw en komt erop neer dat het gebruik daarvan is toege-
staan als dat voor gerechtvaardigd doeleinden gebeurt, zoals
bijvoorbeeld het verlenen van informatiediensten, en onder
24 Gemeenschappdijk Standpunt (EG) Nr. 26/2002 dooi de Raad vastgesteld op
28 januari 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2oo2/.. ./EG van
het Evnopees Parlement en de Raad van. . . betieffende de verweikmg van pei-
soonsgegevens en de bescheiming van de pcisoonhjke levenssfeer in de sectoi
elektronische communicatie (2002/0113 E/o3),PiiEG 2002, C113 E/39.
25 Communication fiom thc Commission to the European Parliament puisuant
to thc second subparagraph of Aiticlc 251 (2) of the EC Treaty conccining the
common Position of thc Council 011 the adoption of a Directive of the Emope-
an Pailiamcnt and of the Council on piocessing of personal data and thc pro-
tection of pnvacy in the electronic Communications sector Biussels,
30.01.2002, SEC(2oo2) 124 final 2000/0189 (COD).
26 Zie o.a. G-J Zwcnne, 'Veikccisgegevens en pcrsoonsgegevens m de Telecom-
municatiewet en de Wet bescheiming persoonsgegevens', in P. Clitcur et al
(red.) It am't naessanly so of stellen aangetoden aan Piof.mi.H Fi anken, Devcntci:
Kluwci, 2001.
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de voorwaarde dat de gebruiker is gemformeerd en hij ten-
minste de gelegenheid lieeft om daarvan gevrijwaard te blij-
ven (artikel 5 lid 3 en overweging 24-25 voorstel Telecompriva-
cy-richtlijn).
3. Enige gevolgen voor de Nederlandse regel-
geving
De gevolgen van de nieuwe telecommunicatierichtlijnen
voor de Nederlandse regelgeving lijken groot. Daarbij komt
dat die gevolgen niet beperkt zijn tot de telecommunicatiere-
gelgeving'. Ook voor andere regelgeving, zoals de Mediawet en
de bestuursrechtelijke wet- en regelgeving, lijken de nieuwe
richtlijnen consequenties te hebben. In het navolgende beper-
ken wij ons tot enkele in het oog springende gevolgen.
Nederlandse NRI's en de verhoudingen met andere
NRI's en de Cornmissie
Volgens de huidige Nederlandse wetgeving zijn er veel ver-
schillende toezichthouders die als NRA in de zin van de nieu-
we richtlijnen lijken te kwalificeren. Het gaat daarbij om
OPTA en de Divisie Telecom van de Inspectie van Verkeer en
Waterstaat voor wat betreff het frequentiebeheer (o.a. fre-
quentievergunningen), randapparaten en radiozendappara-
ten, buitengewone omstandigheden en bevoegd aftappen. Als
NRI kwalificeren ook het Commissariaat voor de Media (door-
gifte basispakket) en het College bescherming persoonsgege-
vens (privacy). Hetzelfde geldt wellicht ook voor Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (gcschilbe-
slechting), de gemeenten (coördinatie van graafwerkzaamhe-
den) en de Stic (toezichthouder met betrekking tot informa-
tienummers).
De NMa kwalificeert niet als NRI, aangezien deze toezicht-
houder haar bevoegdheden rechtstreeks aan het mededin-
gingsrecht ontleent.
De kwalificatie als NRI heeft niet alleen theoretische beteke-
nis. Ingevolge de nieuwe Europese richtlijnen en met name de
Kaderrichtlijn gelden voor alle NRI's immers verplichtingen
om met clkaar en met de Commissie te overleggen, samen te
werken, etc. Bovendien is van belang dat artikel 8 van de
Kaderrichtlijn voor iedere NRI voorschrijft dat deze bij de
invulling van de eigen taken de gemeenschappelijke doelstel-
lingen en beginselen in acht moet nemen.
Figuur i geeft de procedurele verhoudingen tussen de ver-
schillende NRI's, de Commissie en de mededingingsautoritei-
ten weer zoals die volgens de nieuwe telecomrichtlijnen gaan
gelden. Duidelijk is dat naarmate het aantal nationale NRI's
toeneemt de procedurele verhoudingen navenant gecompli-
ceerder worden. Om een voorbeeld te geven: op dit moment
geldt voor OPTA en NMa een samenwerkingsprotocol. Op
grond van de nieuwe telecommunicatieregels zou een derge-
lijk protocol er moeten körnen voor alle NRI's en voorts met
buitenlandse NRI's en de Commissie. Voor Nederland zou in
de huidige verhoudingen dus niet zozeer sprake zijn van de
situatie als weergegeven in Schema i, maar van een veel
gecompliceerder plaatje. De roep om een Nederlandse Com-
municatieautoriteit is daarmee alleszins begrijpelijk.27
Vooralsnog is er in Nederland niet gekozen voor het samen-
voegen van de verschillende NRI's met elkaar en/of de NMa. In
het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie van
OPTA wordt, onder andere met verwijzing naar de nieuwe
richtlijnen, gekozen voor het 'stroomlijnen' van mededin-
gingstoezicht door vergroting van samenhang tussen de ver-
schillende toezichthouders.28 Wij hebben echter de indruk dat
in het kader van de evaluatie van OPTA niet ten volle is reke-
ning gehouden met de procedurele implicaties van de nieuwe
Europese richtlijnen als weergegeven in figuur i.
Gevolgen voor andere wettelijke regelingen
Het gewijzigde Europese telecommunicatiekader heeft niet
alleen ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse telecommu-
nicatieregelgeving, maar ook voor andere wet- en regelgeving.
Zo ziet het ernaar uit dat de Mediawet zal moeten worden
aangepast voorzover deze betrekking heeft op andere onder-
werpen dan de inhoud van omroepprogramma's. Dat geldt
naar onze mening in ieder geval voor de bepalingen met
betrekking tot de doorgifte van het basispakket (vgl. artikel 31
Universele-dienstrichtlijn en artikel 8.1 Tw j° 8za t/m 8zk
Mediawet).1' Daarnaast is de vraag gerechtvaardigd of het toe-
stemmingsregime voor commerciele omroepprogramma's op
grond van artikel /ia Mediawet, dat zieh relatief eenvoudig
tot een systeem van algemene machtiging zou laten omvor-
men, niet in de Telecommunicatiewet zou thuishoren.
Verder volgen uit de nieuwe richtlijnen procedurele aanpas-
singen die van belang zijn voor het Nederlandse bestuursrecht
in de communicatiesector. Het gaat daarbij niet alleen om de
nieuwe procedurele verhoudingen tussen binnen- en buiten-
landse NRI's en de procedurele verhoudingen tussen enerzijds
NRI's en anderzijds NMa en de Commissie. De richtlijnen
geven ook voorschriften op het gebied van bijvoorbeeld het
hören van belanghebbenden (waarbij het begrip 'belangheb-
bende' breder lijkt dan in de Awb), informatie-uitwisseling,
vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens, de mogelijkheid van
bemiddelingsprocedures, de inhoud van de beroepsprocedu-
res, voorlopige voorzieningen etc.
Aanleg van faciliteiten
De regelingen omtrent de aanleg van faciliteiten zijn thans
opgenomen in hoofdstuk 5 Tw. De betreffende bepalingen
zijn mede gebaseerd op artikel 4 quinquies van de Richtlijn
Volledige Mededinging. Het recht om installaties aan te leg-
gen is in de wet beperkt tot het aanleggen van vaste openbare
infrastructuur. Mobiele aanbieders kunnen zieh niet op
hoofdstuk 5 beroepen voor de verwerving van sites. Naar
onze mening is het de vraag of een dergelijk ingrijpend
onderscheid tussen aanbieders van vaste openbare communi-
catienetwerken en aanbieders van mobiele openbare commu-
nicatienetwerken gehandhaafd kan blijven. Immers, een
belangrijk uitgangspunt in de nieuwe richtlijnen is dat
bevoordeling van bepaalde typen netwerken boven andere in
beginsel moet worden voorkomen (overweging 18 Kaderricht-
lijn). In overeenstemming met dit uitgangspunt bepaalt arti-
kel 11 van de Kaderrichtlijn dat de bevoegde instanties die aan-
vragen behandelen voor het verlenen van rechten om
faciliteiten te installeren op particuliere en openbare eigen-
dom non-discriminatoir te werk moeten gaan. Bij dit alles
speelt ook een rol dat juist de frequentievergunningen op
basis waarvan de mobiele aanbieders diensten aanbieden ver-
gaande uitrolverplichtingen bevatten. Overigens hoeft het
toekennen van installatierechten ook niet te betekenen dat
iedere mobiele aanbieder maar ovcral sites zou moeten kun-
nen claimen. Tegelijkertijd Staat het de lidstaten immers vrij
27 In het jaarverslag van OPTA wordt aangedrongen op de instdling van een
communicatic-autoriteit die is belast met toezicht op alle economische regule-
ring teil aanzicn van telecommunicatie-, IGT- en mcdia scctoren. Zie OPTA,
Visie op de markt: Jaamerslag 2001, maart 2001, p. 14.
28 Kabinetsstandpunt Evaluatie Onafhankelijke Post en Tefecommunicatie
Autoritcit van 6 Juli 2ooi,Kamerstuklienn2i693,nr. 56, p. 17-19.
29 Zie ook E.J. Dommcring, 'De nieuwe Brusselse Telecommunicatierichtlijnen',
Computcri'ccht 2001-2.
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om verplichtingen tot het delen van voorzieningen op te leg-
gen.
Andere aanpassingen in hoofdstuk 5 van de wet lijken ver-
band te houden met het feit dat de vereisten van non-discrimi-
natie, transparantie en snelheid van procedures gelden voor
alle bevoegde instanties die aanvragen behandelen voor het
verlenen van rechten om faciliteilen, te installeren op of over of
onder eigendommen. Die vereisten gelden zowel voor open-
bare als voor particuliere gronden, gebouwen, leidingen, mäs-
ten etc., en zowel voor openbare als voor niet openbare net-
werken. De vraag is wie de hierbedoelde bevoegde instanties
zijn. In de huidige regelgeving lijken dat enerzijds de gemeen-
ten met hun coördinerende taak te zijn, en anderzijds (andere)
eigenaren en beheerders van openbare en particuliere gron-
den, gebouwen, leidingen, mästen etc. Overigens kan de rege-
ling voor aanbieders van openbare en niet-openbare commu-
nicatienetwerken en voor openbare en particuliere
eigendommen wel verschallend zijn.
Tot slot betreft artikel 11 van de Kaderrichtlijn de installatie
van communicatienetwerken op, over of onder openbare of
particuliere eigendommen. Dit is wellicht een goede aanlei-
ding om de verfijnde en gecompliceerde regeling in hoofdstuk
5 van de Telecommunicatiewet, waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen, enerzijds, het leggen van kabels in de
grond, en anderzijds, het aanleggen van kabels boven de
grond alsmede het bevestigen van kabels in en aan gebouwen,
te verlaten.
4. Conclusie
De aanpassing van de Nederlandse wet- en regelgeving aan
de nieuwe Europese telecommunicatierichtlijnen wordt een
hele klus voor de nationale wetgever. Niet alleen moet er wets-
technisch gezien veel worden aangepast, maar ook moet er
beleidsmatig en politiek een aantal belangrijke knopen wor-
den doorgehakt.
Hoewel in Nederland aan de huidige Europese richtlijnen
op het gebied van de telecommunicatie reeds een behoorlijke
liberale invulling is gegeven, zal ook de Nederlandse wetgever
niet ontkomen aan het doorvoeren van belangrijke inhoude-
lijke en procedurele wijzigingen. Daarbij zal ook niet kunnen
worden ontkomen aan een hernieuwde bezinning op een aan-
tal eerdere principiele beslissingen, onder meer met betrek-
king tot het aantal en de bev.oegdheden van de huidige toe-
zichthouders en de nadere inhoudsbepaling van en de
afstemming tussen wat nu nog is geregeld in de Telecommu-
nicatiewet en de Mediawet.
Toegang
Het nieuwe Europeesrechtelijke kader gaat over op een
enkel regime voor alle vormen van toegang. In de huidige wet-
geving zijn verschillende vormen van toegang op onoverzich-
telijke en onvolledige wijze geregeld, namelijk in de artikelen
3.11 en 3.12 (site sharing), in artikel 5.10 (duct sharing), hoofd-
stuk S Tw (interconnectie en bijzondere toegang) en hoofd-
stuk 7 Tw en het (openbare telefoonnetwerken), alsmede
hoofdstuk 8 Tw (omroep- en omroepzendernetwerken, voor-
waardelijke toegangssystemen30).
Inhoudelijk zullen de bepalingen die betrekking hebben op
toegang in de Telecommunicatiewet ingrijpend moeten wor-
den herzien, zowel wat betreft de te volgen procedures (bepa-
ling relevante markten, aanwijzing partijen met aanmerkelij-
ke marktmacht, procedure om te körnen tot het opleggen van
verplichtingen) als wat betreft de inhoud van de (mogelijk) op
te leggen verplichtingen.
Het gedeeld gebruik van faciliteiten wordt beschouwd als
een vorm van toegang. Een dergelijk gedeeld gebruik is op dit
moment in de Telecommunicatiewet geregeld in de artikelen
3.11 en 3.12 (site sharing), artikel 5.10 (medegebruik van voor-
zieningen terzake van de aanleg en instandhouding van
kabels), hoofdstukken 6 en 7 (bijzondere toegang en colloca-
tie). Een dergelijke gespreide regeling lijkt niet erg praktisch
in het licht van het geharmoniseerde Europese kader. Daar-
naast zullen in ieder geval enkele inhoudelijke aanpassingen
moeten worden doorgevoerd. Zo zal moeten worden overwo-
gen of de Nederlandse NRI's (inclusief de gemeenten) de
mogelijkheid moeten krijgen om gedeeld gebruik van voor-
zieningen als verplichting op te leggen. De huidige Neder-
landse wettelijke bepalingen voorzien daarin op dit moment
nog niet. Daarnaast zal op grond van de Toegangsrichtlijn een
strenger regime voor partijen die zijn aangewezen als partij
met aanmerkelijke marktmacht mogelijk moeten worden
gemaakt (artikel 12 lid i sub f Toegangsrichtlijn).
30 Zie ook wetsvoorstel 28 203 dat beoogt te körnen tot een regeling voor toegang
tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden van toe-
gang tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de regeling
voor toegang tot omroepnetwerken.
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